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Promoviendo la publicación científica
desde la Revista Médica de Risaralda 
Promoting scientific publication from the Revista 
Médica de Risaralda
El presente número, marca el inicio de un proceso de 
reestructuración del comité editorial y del comité científico, 
así como en general de transformación, en la Revista 
Médica de Risaralda, órgano científico oficial de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Pereira, Risaralda, Colombia. El objetivo, no es 
menos que ambicioso y se orienta fundamentalmente al 
mejoramiento integral y reposicionamiento local, nacional 
e internacional en términos de cantidad y calidad de sus 
artículos y de su ubicación e ingreso en bases de datos, en el 
corto, mediano y largo plazo.
Para el momento de publicarse el número 1, del volumen 
17, correspondiente al año 2011, la revista se encuentra 
indizada a nivel nacional en la base de datos Publindex (de 
Colciencias) (en evaluación para la re indexación),  y a nivel 
internacional se encuentra en Lilacs, en Latindex (Directorio 
y Catálogo) y EBSCO Mediclatina. Como primer paso en el 
compromiso de elevar su calidad, así como de incrementar 
su visibilidad científica, se ha logrado incluir ya en la base de 
datos IMBIOMED (Índice Mexicano de Revistas Biomédicas 
Latinoamericanas):  http://www.imbiomed.com.mx/1/1/
articulos.php?method=showIndex&id_revista=327, en 
la cual se encuentran ya disponibles 9 números (desde el 
No. 2 del Volumen 11 de 2005 hasta el No. 1 del Volumen 
17 de 2011). También se ha logrado incluir en la base de 
datos Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.
com/passport.php?id=7868, y más recientemente en DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) para el momento de 
publicar el presente número, la revista ha sido clasificada 
en categoría C por el Publindex de COLCIENCIAS (hasta 
diciembre de 2012). 
Es el compromiso del nuevo comité editorial, no solo 
publicar el presente número que debió haber salido a finales 
del año 2011, sino publicar el volumen 18, con sus dos 
números, durante el año 2012. Con ello además, se podrá 
optar para aplicar a otras bases de datos tales como SciELO 
y Scopus, donde la revista debería estar indizada. Estas 
indizaciones muy probablemente relacionada con nuestro 
desempeño en la última convocatoria de indexación de las 
revistas en Colombia en el Publindex de COLCIENCIAS.
Como fortaleza para este proceso de transformación, 
se están integrando, como puede verse reflejado en la 
información general de la revista, investigadores y docentes 
de alto nivel científico de nuestra casa de estudios, así como 
de otras instituciones nacionales e internacionales, que 
apoyarán a través del comité científico el desempeño de la 
publicación. Además de ello, la revista ya está funcionando 
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bajo la plataforma OJS (Open Journal Systems), tal como 
lo hacen las mejores revistas internacionales, a través de la 
cual se administra todo el proceso editorial (1), desde su 
sometimiento, evaluación y arbitraje, hasta su publicación 
final, en formato online en el sitio web: http://revistas.
utp.edu.co/index.php/revistamedica y además en otros 
formatos que permitirán hacer otras formas de difusión 
(CD y versión impresa).
Además de esto, la revista promoverá con gran intensidad 
las actividades de formación y capacitación en redacción 
científica, tanto a docentes, investigadores, como a los 
estudiantes de pregrado  y postgrado, a todos los cuales 
está abierta la revista. Como se ha referido, consideramos 
fundamental dicho acompañamiento y apoyo a los fines 
de contar con mayor número de manuscritos así como de 
mejor calidad en cuanto a su forma y su contenido (2-4).
Queremos aprovechar este espacio para hacer un gran 
llamado e invitación a toda la comunidad universitaria, 
particularmente de áreas vinculadas a las ciencias 
biológicas y de la salud, así como a todo aquel que lleva a 
cabo investigación científica en Pereira, pero también en 
el departamento de Risaralda, el eje cafetero, Colombia e 
incluso Latinoamérica, a considerar nuestra revista como 
un posible espacio para difundir sus resultados así como 
contribuciones, las cuales podrían ser canalizadas a través 
de los diferentes tipos de manuscritos que la revista puede 
publicar: artículos originales, artículos originales breves, 
artículos de revisión, artículos de reflexión, reportes de 
casos y cartas al editor, entre otros, que debidamente 
informaremos, dado que está contemplado incrementar 
la asignación por áreas temáticas, como lo ha venido 
desarrollando la revista (ej: salud pública, educación 
médica, cardiología, cirugía, entre otras).
Esperamos finalmente, el presente número sea de su agrado 
y utilidad y les agradecemos su apoyo al leer y emplear sus 
contenidos como referencias para diversos fines.
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